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評議員会議事録（要旨）
東京医科大学医学会評議員会
日　時：平成22年5月10日（月）午後4時00分～午後5時00分
場　所＝東京医科大学病院　本館6階　第2会議室
出席者：（副会長）　　　　　飯森眞喜雄、勝村　俊仁
　　　　（評議員）　　　　　黒田　雅彦、山本　謙吾、水口純一郎、坪井　良治、伊藤　正裕
　　　　　　　　　　　　　内野　博之、青木　達哉、池田　徳彦、下光　輝一、土田　明彦
　　　　　　　　　　　　　羽生　春夫、原岡　　裏、松岡　正明、松本　哲哉、赤田　壮市
　　　　　　　　　　　　　稲津　正人、瀬尾　直美、高梨　正勝、寺山　隼人、佐藤　永一
　　　　　　　　　　　　　平山　陽示、大平　達夫、朴　　胆管、小泉　　潔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略順不同）計26名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局：土田　光学、兵藤久美子）
欠席者：（会　長）　　　　　臼井　正彦
　　　　（副会長）　　　　　行岡　哲男
　　　　（評議員）　　　　　J．P．バロン、大滝　純司、大屋敷一馬、小田原雅人、後藤　　浩
　　　　　　　　　　　　　友田　樺夫、岩本　俊彦、小西　眞人、井上　　茂、河合　　隆
　　　　　　　　　　　　　新妻　知行、逢坂　由昭、高田　佳史、大久保信司、大井　綱郎
　　　　　　　　　　　　　菅又　　章
　　　　（監　事）　　　　山科　　章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略順不同）計19名
議　長：飯森眞喜雄
次の2名が議事録署名人に選出された。松岡　正明、池田　徳彦
評議員会の議題は、以下のとおりであった。
議　題
〈報告事項＞
　1．役員・委員の委嘱について（飯森副会長）
　　1）　副会長の委嘱
　　　山田仁三副会長（副学長）の定年退職（平成
　　　22年3月31日）に伴い、勝村応仁主任教授
　　　が東京医科大学外学長に就任。「東京医科大
　　　学医学会会則」第11条第2項により、東京
　　　医科大学医学会副会長を委嘱した旨報告が
　　　あった。
　　2）　評議員の委嘱
　　　①勝村俊仁評議員及び監事が平成22年4月
　　　　1日付けで副会長に就任した為、「東京医
　　　　科大学医学会施行細則」第1条「教授会か
　　　　ら選出された者」より、教授会選出母体か
　　　　ら次点の小西眞人主任教授に評議員を委嘱
　　した旨報告があった。
　②「東京医科大学医学会施行細則」第1条「基
　　礎・教養教室協議会から選出された者」よ
　　り選出された松林純評議員の国外留学（平
　　成22年4月1日付）に伴い、その後任と
　　して佐藤永一講師に評議員を委嘱した旨報
　　告があった。
3）　平成22・23年度医学会役員及び委員につ
　　いて
　「東京医科大学医学会会則」第3章及び「東
　京医科大学医学会施行細則」第1章第1条に
　より、評議員及び幹事会役員・委員が選出さ
　れた旨報告があった。
2．庶務報告（黒田庶務幹事）
　1）　平成21年度会員数（平成22年3月末現在）
　名誉会員　　64名　（20年度　　61名）
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会員1，902名（20年度1，897名）
2）　総会報告
①平成21年度　開催報告
開催日 平成21年6月6日（土）
当番講座 生化学講座、精神医学講座
総会議事
受賞講演・ 【投稿論文奨励賞】1演題
表彰式
　馬嶋　正和（整形外科学）＊20年度受賞者
【医学会奨励賞】4演題
菊池祐二郎（心臓外科）、
木村　芙英（乳腺科）、
曹　　艶玲（免疫学）、
宮崎　照雄（茨城・共同
研究センター）
特別講演 長尾　俊孝　主任教授i病理診断学講座）
第163回 （演題） 病理診断学的アプローチ
による腫瘍の解析と今後
の展望
一唾液腺腫瘍における
研究を中心として一
座長 山田　仁三　主任教授
特別講演 内野　博之　主任教授i麻酔科学講座）
（演題） 麻酔科学の現状と展望
一生体侵襲防御の担い
手として一
座長 長尾　　桓　主任教授
ポスター発表：一般・大
一般演題 学院生・専攻生・研究生（51
題）
開催日 平成21年ll月7日（土）
当番講座
微生物学講座、　内科学第一講座
受賞講演・ 【投稿論文奨励賞】4演題
第164回表彰式
菅　　泰博（外科学第一）、
蜍v保三布（内科学第一）、
露場　寛明（外科学第一）、
緒方　昭彦（乳腺科）
【医学会奨励賞】3演題
佐藤　　亨（組織神経解剖学）、
果　　　然（外科学第一）、
野土　尊台（外科学第三）
特別講演 松岡　正明　主任教授i薬理学講座）
（演題） 神経細胞死をターゲット
とするアルツハイマー病
と筋萎縮性側索硬化症の
研究
座長 友田　二夫　主任教授
第164回特別講演
相馬　孝博　主任教授
i医療安全管理学講座）
（演題） 院内事故調査委員会を巡
る諸問題
座長 大屋敷一馬　主任教授
ポスター発表：一般・医
一般演題 学部学生・大学院生・専
虫歯（60題）
留学報告 6題
②平成22年度以降　開催予定
開催日 平成22年6月5日目土）
当番講座 薬理学講座、外科学第一u座
総会議事
受賞講演・
¥彰式
【医学会奨励賞】3演題
髢ﾘ　宏昌（薬理学）、
Y田　　博（微生物学）、
{崎　照雄（地域医療振
ｻ学寄附講座）
第165回特別講演
i演題）
@座長
黒田　雅彦　主任教授
i分子病理学講座）
煬､究の展望
?口純一郎　主任教授
一般演題 ポスター発表：一般・大w院生（52題）
留学報告 3題
募集期間 平成22年2月15日～@　　　　　　3月15日
開催日 平成22年11月6日（土）
当番講座 分子病理学講座、小児科w講座
第166回
受賞講演・
¥彰式
【投稿論文奨励賞】
y医学会奨励賞】
特別講演
i演題）
予定
｢定
シンポジウム 未定（日本医学会総会プ激Vンポジウム開催予定）
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第166回
一般演題
ポスター発表：一般・医
w部学生・大学院生・専
U生・研究生（予定）
募集期間 平成22年7月15日～@　　8月16日（予定）
開催日 平成23年6月4日（土）
第167回
当番講座 公衆衛生学講座、　内科学謫?u座
開催日 平成23年ll月5日（±）
第168回
当番講座 免疫学講座、整形外科学u座
開催日 平成24年6月2日（土）
第169回
当番講座 健康増進スポーツ医学講ﾀ、脳神経外科学講座
開催日 平成24年11月17日（土）
第170回当番講座 法医学講座、外科学第二u座
3．編集報告　（水口編集委員長）
　1）67巻1号～4号掲載内容
項　　目 67巻掲載内容　67巻：0内は英文内数 　66巻：O内は英文内数
巻頭言 4　編 4　　編
最終講義（工藤龍彦、一色　淳、名和　肇）
3　編 0　編
寄　　稿
特別講演（徳植公一、大滝純司、内野博之）
3　編 1　編
総説講1繰 3（1）編 4（1）編
原著 24（8）編 36（15）編
症例報告 1（1）編 3（3）編
投　　稿
臨床報告 1（1）編 2（1）編
プラザ 8　編 11　編
1号：第162回総会言言事（シンポジウム）
iポスター発表）
一　　編 8　編
64（4）編 50（1）編
学術集会
L　　録
4号：第163民会言葉事（ポスター発表）
51（2）編 66（4）編
臨床懇話会 10　編 10　編
研究会鱗脚漁 4　編 3　編
総会案内
評議員会議事録（要旨）・幹事会（要旨）
その他 投稿規定・あとがき
総目次・著者名索引・キーワード索引
企業広告
1号 2，220冊 2，300冊
2号 2，240冊 2，250冊発行部数
3号 2，240冊 2，320冊
4号 2，230冊 2，240冊
合　　計　（丁数計） 8，930冊i507頁）
9，llO冊
i634頁）
2）　学術業績集
特別号 掲載期間 発行状況 発行部数
65巻平成18年1月1日～ｽ成18年12月31日
平成20年2月
ｭ行済 2，480冊
66巻平成19年1月1日～ｽ成19年12月31日
平成20年ll月
ｭ行済 2，370冊
67巻 平成20年1月1日～ｽ成20年12月31日
平成21年10月
ｭ行済 710冊
3）巻頭言
発行
N月 巻号 執筆者名
役職名（上段）・
阮ｼ（下段）
H21年
P月
67巻
P号 赫　彰郎
日本医科大学　理事長
?口英世の研究姿勢
千葉大学　学長
4月 2号 齋藤　康 臨床研究を考える
秋田看護福祉大学　学長
7月 3号 佐々木英忠 目的と手段
聖マリアンナ医科大学　理事長
10月 4号 明石勝也 土工事業の推進について
順天堂大学　理事長
H22年
P月
68巻
P号 小川秀興 私立医科大学の源流、済生学舎の歴史と役割
日本歯科大学　学長
4月 2号 中原　泉 告知とセカンド・オピニオン
旭川医科大学　学長
7月 3号 吉田晃敏 ICTと医療の融合
10月 4号 （依頼中）
4）編集状況報告
　68巻1号から68巻4号までの掲載状況、掲
　載予定の報告、査読中論文の現在状況につい
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　　ての報告があった。
4．臨床懇話会報告（青木臨床懇話会委員長）
　1）　平成21年度～平成22年度　開催及び開催
　　　予定報告
　第390回（21．4．20）耳鼻咽喉科学講座
　　　伊藤　博之　講師　（大屋敷編集委員査読）
　第391回（21。5．13）内科学第四講座
　　　中村　郁夫　准教授（重松編集委員査読）
　第392回（21．6．15）臨床検：査医学講座
　　　　鈴木　隆史　講師　（坪井編集委員査読）
　第393回（21．7．3）八王子・糖尿病・内分泌・
　　　　　　　　　　代謝内科
　　大野　敦准教授（小田原編集委員査読）
　第394回（21．10．28）産科婦人科学講座
　　　舟山　仁川教授（山本編集委員査読）
　第395回（21．11．12）外科学第五講i座
　　　　岩本　　整　講師　（松村編集委員査読）
　第396回（21．12．9）放射線医学講座
　　　　齋藤　和博　講師　（大滝編集委員査読）
　第397回（22．1．22）麻酔科学講座
　　　　室園美智博　講師　（新妻編集委員査読）
　第398回（22．2．22）脳神経外科学講座
　　　秋元　治朗　准教授（羽生編集委員査読）
　第399回（22．3．25）茨城・小児科
　　　　　　　　　　　　　　天羽　将博　助教
　　　　　　　　　　　　　　河島　尚志　講師
　第400回（22．4．23）泌尿器科学講座
　　　　　　　　　　　　　　堀口　　裕　講師
　第401回（22．5．28）内科学第二講座
　　　　　　　　　　　　　　高田　佳史　講師
　第402回（22．6．未定）内科学第三講座　　未定
　第403回（22．7．未定）八王子・心臓血管外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未定
　第404回（22．10．未定）皮膚科学講座　　未定
　第405回（22．ll．未定）内科学第五講i座　未定
　第406回（22．12．未定）整形外科学講座　未定
5．編集委員会報告（水口編集委員長）
　　4月26日に開催された編集委員会より報告が
　　あった。
　＊論文審査委員による査読期間の見直しについ
　　て説明があった。
　＊短日数審査委員への査読謝礼について説明が
　　あった。
　＊総説依頼について説明があった。
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　＊基本的な審査方針について説明があった。
6．その他
　1）　平成22年度会議予定（飯森副会長）
　＊平成22年度会議日程の報告があった。
〈審議事項＞
　1．平成21年度収支決算について（伊藤会計幹事）
　　＊平成21年度決算について説明があり、審議
　　　した結果承認された。
　　＊平成21年度貸借対照表、資産現況について
　　　説明があり、審議iした結果承認された。
2．会計監査報告について（勝村監事）
　＊平成22年5月6日、勝村、山科両監事が会
　　計監査を行った結果、会計証書等適正に処理
　　されている旨報告があり、承認された。
3．平成22年度予算（案）について（伊藤会計
　幹事）
　＊平成22年度予算（案）について説明があり、
　　審議した結果承認された。
4．医学会名誉会員の推薦について（黒田評議員）
　＊会則第8条に基づき黒田評議員より、遠藤任
　　彦　前法医学講座主任教授、山田仁三　前組
　　織・神経解剖学講座主任教授、千葉博茂　前
　　口腔外科学講座主任教授、工藤玄恵　前分子
　　病理学講座教授の名誉会員への推薦があり承
　　認された。
5．第28回日本医学会総会への支援について（飯
　　森副会長）
　＊第28回日本医学会総会への支援について説
　　明があり、審議した結果承認された。
6．その他
　　4月26日に開催された編集委員会より審議事
　　項が提出された。
　＊論文審査委員による査読期間の見直しについ
　　て審議した結果、原案通り承認された。
　＊短日数論文審査委員への査読謝礼について審
　　議した結果、原案通り承認された。
　＊特別講演謝金の見直しについて審議した結
　　果、承認された。
　以上の議題について審議され、案件はすべて承認
された。
　平成22年5月10日（月）調整
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　　　　　平成21年度収支決算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　　　（単位：円）
収　入　の　部 支　出　の　部
科　　　目
21年度
¥算：額
@A
21年度
?算額@B
差　額 差　額
A－B＝CC／A＝D
科　　　　　目
21年度
¥算額@E
21年度
?算額@F E－F＝GC／E＝H
会　　　　費 8，500，0008，600，000一100，000一1．2％会誌発行費w　会　負　担 8，500，0008，014，625485，3755．7％
入　会　金 20，000 20，000 0 0．0％学術総会費 900，000727，190172，81019．2％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 530，000426，885 103，115195％
預貯金利息 8，000 3，572 4，428 55．4％研究奨励費 960，000915，984 44，016 4．6％
会誌販売料 30，000 40，000一10，000一33．3％会　　議　　費 200，000 25，910 174，09087．0％
超過頁料金 0 25，500一25，500 0．0％印　　刷　　費 400，000 50，400 349，60087．4％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，800，0001，126，252673，74837．4％
雑　収　入 40，000 35，080 4，920 12．3％事　　務　　費 100，000 0 100，000100．0％
広告掲載料 800，000912，000一112，000 0．0％交　　通　　費 60，000 45，800 14，20023．7％
運営費寄付金 20，000 20，000 0 0．0％謝　　　　　　金 720，000593，000127，00017．6％
雑　　　　　　費 100，000 5，330 94，67094．7％
委　　託　　費 230，000 0 230，000100．0％
予　　備　　費 500，000 0 500，000100．0％
小　　　　計 12，918，00013，156，152一238，152一1．8％小　　　　　計 15，000，00011，931，3763，068，62420．5％
前年度からの
J　越　金 7，764，2227，764，222 0 0．0％ 翌年度への繰越金 5，682，2228，988，998一3，306，776一58．2％
合　　　　計 20，682，22220，920，374一238，152一1．2％合　　　　　　計 20，682，22220，920，374一238，152一1，2％
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　平成21年度貸借対照表
　平成22年3月31日現在
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（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　　　（単位：円）
資産の部 負債および資本の部
科　　　目 平成21年度末@　A
平成20年度末
@　B
増△減
iA－B） 科　　　　目
平成21年度末
@　A
平成20年度末
@　B
増△減
iA－B）
定期預金i基金口） 30，000，00030，000，000 0 預　　り　　金 0 0 0
普　通　預　金
i基金口） 318，281 230，189 88，092諸税余地預り金 0
0 0
定期　預　金 0 0 0 負　債　合　計 ◎ o o
基金口定額X便貯　金 1，300，000 1，300，000 0
普　通預　金 8，641，7497，251，819 1，389，930基　　　　　金 31，618，28131，530，189 88，092
現　　　　　金 347，249 389，903 △42，654繰　　越　　金 8，988，998 7，764，222 1，224，776
立　　替　　金 0 122，500△122500　　， 資本金合計 40，6◎7，27939，294，4111β12，868
資産合計 40，6◎7，27939，294，411 玉，312，868負債および早@本　合　訂 40，607，27939，294，4U1，312，868
　　　　　　　　　　繰越金処分
平成22年3月31日現在残高
繰越金処分内訳
＊基金へ組み入れ
＊平成22年度へ繰越
8，988，998
8，988，998
資産の部の合計
負債および資本の部の合計
40，607，279
40，607，279
（6）
一　364　一 東京医科大学雑誌 第68巻第3号
　　　　平成22年度収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　（単位：円）
収　入　の　部 支　出　の　部
科　　　目
22年度
¥算額@A
21年度
?算額@B
差　額 差　額
A－B＝CC／B＝D
科　　　　　目
22年度
¥算額@E
21年度
?算額@F E－F＝GC／F＝H
会　　　　費 8，500，0008，500，000 0 0．0％会誌発行費w　会　負　担 8，500，0008，500，000 0 0．0％
入　会　金 10，000 20，000一10，000一50．0％学術総会費 900，000900，000 0 0．0％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 530，000530，000 0 0．0％
預貯金利息 3，000 8，000 一5，000一62．5％研究奨励費 980，000960，000 20，000 2．1％
会誌販売料 25，000 30，000一5，000一16．7％会　　議　　費 100，000200，000一100，000一50．0％
超過頁料金 0 0 0 0．0％印　　刷　　費 400，000400，000 0 0．0％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，400，0001，800，000一400，000一22，2％
雑　収　入 40，000 40，000 0 0．0％事　　務　　費 100，000100，000 0 0．0％
広告掲載料 700，000800，000一100，000 0．0％交　　通　　費 60，000 60，000 0 0．0％
運営費寄付金 20，000 20，000 0 0．0％謝　　　　　　金 740，000720，000 20，000 2．8％
雑　　　　　　費 850，000100，000750，000750．0％
委　　託　　費 230，000230，000 0 0．0％
予　　備　　費 500，000500，000 0 0．0％
小　　　　計 12，798，00012，918，000一120，000一〇．9％ 小　　　　　　計 15，290，00015，000，000290，000 L9％
前年度からの
J　越　　金 8，988，9987，764，2221，224，77615．8％翌年度への繰越金 6，496，9985，682，222814，77614．3％
合　　　　計 21，786，99820，682，2221，104，776 5．3％合　　　　　　計 21，786，99820，682，2221，104，776 5．3％
（7）
